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Hver på sin måde kaster forfatterne i denne årgang nyt lys over den livskraftige digter. 
Gustav Albeck behandler hans dristige og originale rimbreve, Erland Jessen hans strid 
med H. C. Ørsted om filosofi og religion og Horst Nägele hans ejendommelige brug af 
begrebet »Hjertefolk« om tyskerne.
Niels Egebak fremdrager den oprindelige skikkelse af Hil dig, Frelser og Forsoner, 
mens Hellmut Toftdahl anmelder værker om indflydelsen fra Grundtvig og Kierkegaard 
og sammenligner Grundtvigs syn på digtningen med moderne danske digteres.
P. G. Lindhardt, Viggo Mortensen og William Michelsen behandler den nyeste Grundt­
vig-litteratur, ikke mindst Aage Henriksens afhandlinger om forholdet til Jens Baggesen 
og Martin A. Hansen.
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